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 َنْﻮُـﻈِﻓَﺎَﳊ ُﻪَـﻟ ﺎـﱠﻧِإ َو َﺮـْﻛﱢﺬﻟا ﺎَـﻨْﻟﱠﺰَـﻧ ُﻦـَْﳓ ﺎـﱠﻧإ)ﺮﺠﳊا :٩( 
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan sesungguhnya 




 ُﻪَﻤﱠﻠـَﻋَو َنآْﺮُﻘﻟا َﻢﱠﻠـَﻌَـﺗ ْﻦَﻣ ْﻢُُﻛْﺮـﻴَﺧ)ا ﻩاوريرﺎﺨﺒﻟ( 
 
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 
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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu 
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 
Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.  
Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda Latin yang menggantikan huruf-huruf 
Arab, adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan  
Kh : خ (khaa’)  Sy : ش (syiin) 
Dh : ض (dhaad)  Ts : ث (tsaa’) 
Th : ط (thaa)  Z : ز (zaai) 
Sh : ص (shaad)  Q : ق (qaaf) 
Zh : ظ (zhaa’)  H :  ح- ﻫ  (haa’) 
Gh : غ (ghain)  ' : ء (hamzah) 
Dz : ذ (dzal)  , : ع (‘ain) 
 (Departemen Agama Republik Indonesia, 1989: 179). 
B. Vokal  
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
َــ Fathah a A 
ِــ Kasrah i I 
ُــ Dammah u U 
 
 C. Ta Marbuthah 
1. Transliterasi ta marbuthah hidup adalah “t”. 
2. Transliterasi ta marbuthah mati adalah “h”. 
3. Transliterasi ta marbuthah diikuti kata yang menggunakan kata sandang 
"لا" dan bacaannya terpisah, maka ta marbuthah tersebut ditransliterasikan 
dengan “h”. 
D. Huruf Ganda 
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 
baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 
Contoh:  
لّﺰَـﻧ   nazzala 
 ّﱪﻟا   al- birru 
E. Kata Sandang "لا"  
Kata sandang ditransliterasikan dengan "لا"  diikuti dengan tanda penghubung 










Hafal Al-Qur’an di luar kepala merupakan usaha yang paling efektif dalam 
menjaga   kemurnian  Al-Qur’an   yang   agung. Dengan demikian Al-Qur’an 
tersimpan di dada para penghafalnya. Menghafal Al-Qur’an merupakan karunia 
Allah yang sangat besar. Faktanya tidak semua orang yang memiliki niat untuk 
menghafalkan Al-Qur’an mampu merealisasikan niatnya, juga tidak semua orang 
yang menghafal bisa tuntas sampai 30 juz, dan tidak semua orang yang hafal 30 
juz mampu membaca “bil ghaib” dengan lancar dan baik. Demikian juga, tidak 
semua penghafal Al-Qur’an (hafizh) diberikan karunia untuk menjadikan 
hafalannya sebagai dzikir yang selalu dilantunkannya secara istiqamah sampai 
akhir hayatnya.  
Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan pembelajaran yang 
dirancang agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Penggunaan suatu strategi pembelajaran akan membantu kelancaran, efektivitas 
dan efisiensi pencapaian tujuan. Strategi pembelajaran yang dirancang dengan 
berpijak pada tujuan pembelajaran, akan membantu calon huffazh untuk 
menyelesaikan hafalan Al-Qur’an sesuai target yang diharapkan. 
Penelitian dalam skripsi ini membahas masalah bagaimana  strategi   
pembelajaran tahfizh Al-Qur’an yang diterapkan di Markaz Tahfizh Al-Qur’an 
Al-Manar Pabelan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2011/ 2012 dan apa saja 
faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga bisa menjadi masukan 
bagi lembaga tahfizh yang ada dalam  mengembangkan strategi pembelajaran 
tahfizh  Al-Qur’an, agar pembelajaran tahfizh Al-Qur’an menjadi lebih baik di 
masa mendatang.  
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
Pengumpulkan data dilakukan  dengan menggunakan metode observasi,   
dokumentasi   dan   interview.   Sedangkan   analisisnya,   peneliti  menggunakan     
metode analisis kategori dengan memperhatikan tahapan yang dikemukakan Miles 
dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
dengan model interaktif . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran tahfizh Al-
Qur’an di Markaz Tahfizh Al-Qur’an Al-Manar Pabelan Kartasura Sukoharjo 
tahun pelajaran 2011/ 2012 terdiri dari tilawah, ziyadah, muraja’ah, tasmi dan 
durus idhafiyah serta lebih menekankan pada banyaknya tilawah dan banyaknya 
muraja’ah. Faktor pendukungnya meliputi: kondisi fisik sehat dan bugar, panca 
indera berperan baik, kecerdasan tinggi, motivasi dari diri sendiri, minat tinggi, 
banyak tilawah dan muraja’ah, kemampuan menghafal cepat, ada pembimbing 
dan teman menghafal, lingkungan bernuansa tahfizh, udara segar, suasana tenang, 
tempat cocok, kurikulum jelas. Faktor penghambatnya meliputi: kondisi fisik 
tidak sehat dan bugar, panca indera tidak berperan baik, kecerdasan rendah, 
motivasi dari orang lain, minat rendah, tidak disiplin, kemampuan menghafal 
lemah, tidak ada teman menghafal, lingkungan tidak bernuansa tahfizh, udara 
panas, suasana bising, dan ada halaman yang sulit dihafal. 
Kata kunci: Strategi Pembelajaran, Tahfizh Al-Qur’an 
 KATA PENGANTAR 
 
ﻩﻻاو ﻦﻣ و ﻪﺑﺎﺤﺻأ و ﻪﻟآ ﻰﻠﻋ و ﷲا لﻮﺳر ﻰﻠﻋ مﻼّﺴﻟا و ةﻼّﺼﻟاو ﷲ ﺪﻤﳊا 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan petunjuk-Nya, 
sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam atas 
Rasulullah saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang 
setia hingga akhir zaman. Amiin. 
Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian dari tugas guna memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Membahas masalah 
bagaimana strategi pembelajaran tahfizh Al-Qur’an di Markaz Tahfizh Al-Qur’an 
Al-Manar Pabelan Kartasura Sukoharjo tahun pelajaran 2011/ 2012 dan apa saja 
faktor pendukung maupun  penghambatnya. Bertujuan untuk mendeskripsikan 
penerapan strategi pembelajaran tersebut, beserta faktor-faktor pendukung 
maupun penghambatnya.  Sehingga dapat menjadi masukan bagi lembaga tahfizh 
yang ada  dalam mengembangkan strategi pembelajaran tahfizh Al-Qur’an agar 
pembelajaran tahfizh Al-Qur’an menjadi lebih baik di masa mendatang .  
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